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ABSTRAKSI 
 
Diecast itu adalah permainan yang melintas batas usia. Di dalam komunitas 
diecast berfungsi sebagai rekreasi dan membangun relasi dengan anggota 
yang lain. Keunikan yang ada di komunitas diecast ini, adalah rasa saling 
memiliki satu dengan yang lain dalam konteks kohesivitas. Tujuan 
penelitian ini, yaitu untuk mengetahui kohesivitas komunitas diecast yang 
ada di Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
fenomenologi yang bertujuan untuk menggali data lebih dalam mengenai 
kohesivitas komunitas diecast di Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan 
relasi sosial dalam konteks lingkungan pergaulan yang mempengaruhi 
individu tertarik pada diecast. Maka komunitas diecast bisa menjadi salah 
satu pilihan untuk mengembangkan pola hidup komunal berbagi di 
masyarakat urban. 
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Hendri Santoso (2016). “Cohesivity of diecast community in the city of 
Mojokerto”. Undergraduate Thesis. Faculty of Psychology Widya 
Mandala Catholic University Surabaya. 
ABSTRACT 
Diecast is a type of toy that crosses all age-borders. In a community, diecast 
acts as a recreation and a tool to build relationship with other members. The 
uniqueness of a diecast community is the brotherhood in the context of 
cohesivity. The objective of this study is to find out about the cohesivity of 
diecast community in the city of Mojokerto. This study uses qualitative 
method, specifically phenomenology to dig deeper into the cohesivity of 
diecast community in the city of Mojokerto. Result of this study shows that 
it is social relations in the context of societal circle that influence 
individuals to be interested in diecast. Therefore, diecast community can 
become one of the alternative to develop a sharing-communal life pattern in 
urbanized society.  
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